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相澤 卓(野 癌.COMPA動脈内注入療)H・1
青木 國雄(腎 細胞癌 高危険度群 ・予防癌学)237
青木 清一(東 海大学 ・手術統計)99
青枝 秀男(膀 胱後腔線維肉腫 ・低血糖)685
青瀬 一郎 僕 鵬 欝 癌'IFN"7療法'免)・357
青山 直樹(膀 胱ヘルニア ・前立線肥大症)837
赤井 秀行(後 腹膜 ・神経節細胞腫)549
赤尾 利弥(膀 胱 ・偽肉腫型線維粘液様腫瘍)1265
赤座 英之(腎 細胞癌 天然型ヒト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型 インター
フェロン αー(MOR-22))12・1
赤澤 宏平(老 人性痴呆 ・尿失禁)291
鰯 裕信 儂 蘇 灘 稟動瀬 法●尿路上)138・
安芸 搬(朕 勢 謹 房性ナトリウム禾り)・
秋元 晋(灘 田胞癌 ●腎孟lnve「tedpap"lo-)561
秋 元 成 太(Kock回 腸 膀 胱 ・Indianapouch)775
(女子 腹 圧 性 尿 失 禁 ・手術)lll7
秋 山 昭 人(同 時 性 重 複 癌 ・腎 癌 ・腎 孟腫 瘍)689
秋 山 隆 弘(移 植 腎 機 能 ・DynamicMRI)885
浅井 淳平 僻 勢.躍 蹴 ナストロゲン)789
浅川 正 純(腎 細 胞 癌 イ ン タ ー フ ェ ロ ン)267
朝 倉 茂 夫(原 発 性 尿 管 腫 瘍 ・残 存 尿 管)707
(後腹 膜 ・Hemangiopericytoma)811
(後腹 膜 悪 性 リ ンパ 腫)ll51
浅野 晃司(藤 リンパ管逆流 急性出雌 膀)195
浅野 友彦(纏 尿道狭窄 ●ウロダイナミック)15
僕 鞘 欝 癌'IFN"7fi法.免)135・
浅野 晴好(前 立腺肥大症 ・塩酸ブナゾシン)613
浅野 学(孤 立性化膿性腎痩胞)1383
朝 ・ 俊 彦(腎 細 胞 癌 ・天 然 型 ヒ ト腫 瘍 壊 死 因子(MHR-24)・天 然 型 イ ン タ ー
フ ェ ロ ン αー(MOR-22))12・1




阿曽 佳郎(罐 脇 纈ESWL'Domier)149
朧 鱒 畿 搾 理)12・1
足立 靖(男 子外性器 ・硬化性脂肪肉芽腫)g3
阿部 裕行(女 子腹圧性尿 失禁 ・手術)lll7
天野 俊康(尿 管結石 ・腎孟外尿溢出)579
(雛 膜Castleman'sd'Seasc'eeo「)・・41
飴野 靖(雛 騰 肇陽'不 完全型精巣性)233
(総 雛 癌 法 勢術'超 音波外)1381
新井 豊(前 立 腺 肥 大 症 ・塩 酸 テ ラ ゾ シ ン)857
荒井 陽 一(エ ン ドメ ト リオ ー シ ス 尿 管 狭 窄)203
(精巣 上 体 ・Papillarycystadenoma)363
(焙 繋 響癌'腹騰 下骨盤リン)419
(lndianapouch・晩 期 合 併 症)6田
(再燃 前 立 腺 癌 ・DWA21i4R)897
(賑 藷 鷲 抗 原(PSA)山)・・m
(禦 形成不全'S状結腸膀胱拡大)1179
(鱗 難 神襯 存後囎 リンパ)1191





有沢 稽(醗 鰹 縣 。詳症 ●lmi・enem/)・95
(後陰嚢静脈血栓症>1417




儲 遷所性褐色細樋 ●腎囎 性)1・x
有馬 正明(前 立腺肥大症 ・塩酸テラゾシン)857




有吉 朝 美(前 立 腺 肥 大 症 ・Ally且estrenol)g61
安済 勉(灘 藷 撒 能充進症'上皮)・41
安藤 正夫(難 鵬.会 陰部擁 魯尿道精管)583
安藤 裕 騰 全摘除術後'上部尿路移行上)1・15
い
飯盛 宏記(藻漏 膀胱鵬 ●TNF●癌化学)285
井 内 裕 満(lnvertedpapilloma・後 部 尿 道)21g
葉 剛雄(腎 癌 手 術 ・自己血 輸 出)137
井川 掌(前 立 腺 癌 ・眼 窩 転 移)77
井jll幹夫(諮 性膀胱鵬'再 発予防効果 ●)14・・
池 紀征灘 鱗 釜欝 騨)12・1
池内 隆夫(鷺 盟 痩'Imipcnem/Ci㎞り373
池上 奎一(腎細胞癌 天然型ヒ ト腫瘍壊死因子(R-24)天然型 インターフェロ
ン αー(MOR-22))12・1
池 上 雅 久(移 植 腎機 能 ・DynamicMRI)885




池田 一則(女 子腹圧性尿失禁 ・手術








池原 進(男 子外性器 ・硬化性脂肪肉芽腫)93
池本 ・bfi-(慕編 膀胱鵬'TNF癌 化学)…
生駒 文 彦(前 立 腺 肥 大 症 ・塩 酸 テ ラ ゾ シ ン)857
(異所 開 口尿 管)945
(Prader-Willi症候 群 ・染 色 体 異 常)1079
(精巣腫瘍 ・BEP療法
井坂 茂夫(膀 胱腸痩 ・クローン病
(Pre-Cushing症候群
石井 啓一(後 腹膜奇形腫 ・CA19-9
石井 徳味(移 植腎機能 ・DynamicMRI















石 川 朱 実(前 立 腺 癌 ・Flowcytometry)665
(膀胱 悪 性 中胚 葉性 混 合腫 瘍)711
(腎細胞癌 α型 インターフェロン・甲状腺機能低下症)1165
石川 真也(後 部尿道ポリープ)957
石倉 功一(腎 癌手術 自己血輸出)137
(肉腫様腎細胞癌)177
礁 幸一(灘 赤+字病院'入院賭.手 術)・83
石坂 為久(尿 管結石 ・腎孟外尿溢出)579
石田 武之(肛 門電気刺激療法 ・切迫性尿失禁)llO9
石田 俊哉(東 海大学 ・手術統計)99
石・ 初一(鰭 繍 小徽 能充進症'上皮)・41
石・仁男朧 鱗 灘 騨 墨)12・1




石塚 栄一(樒 翻 領聴 雑 ●TosuHo懇)・・1
(陰嚢内血管腫)1421
石橋 晃(尿 路感染症 ・緑膿菌)37
(磐 ㌫ ンカテーテル'抗離)973
石儲 一郎(野 癌'COMPA動脈内注入療)11・1
石橋 道男(兵 庫県立西宮病院 入院患者統計)1083
石橋 克夫(尿 路結石 ・ESWL・Piezolith)1
(粘液産生前立腺癌)463
(鞭 翻 領域感染症'Tosuflox-)・・1





(賢糟 灘 臨 醒 下詮ター フエロ)1165
磯1蹴 欝 騨)12・1
磯松 幸成(褐色細胞腫 妊娠)1243
井田 離(響 器瀬 域感染症'Tos"flox冒)・・1
















聡(精 索 捻 転 症
晋(Ofloxacin・TUR-P
慎 一(前 立 腺 癌 ・PSA・DELFIAPSA





(脚 鵜 謡 畿 下kター フエロ)ll65












































稲・ 嫡(羅 購 小澱 航 進症'上皮)・・1
稲土 博右(東 海大学 ・手術統計
(膀胱骨肉腫
稲葉 恵子(尿 路感染症 ・緑膿菌
井上彦八郎(男 子外性器 ・硬化性脂肪肉芽腫








































岩井 謙仁(後 腹膜奇形腫 ・CAI9-9
)81
)925
岩垣 浩之欝 績㎞摺 鵬 畿:)・・3
岩崎 明(精 巣腫瘍 ・BEP療法)1139
岩崎 晧(鰹 器瀬 嚇 染症'Tosuflox-)・・1
(陰嚢内血管腫)1421
岩・ 英樹(酪 無 畿 轟 、nC三splat'"')1195
岩渕 啓一(腎 孟移行上皮癌 ・CEA)55
岩淵 敬一(後 腹膜悪性 リンパ腫)1151
う
上門 康成(褐色細胞腫)747







上田 正山(腎 腺腫 ・後腹膜腔出血
昭一灘 蝋 響 騨)㎜
1,,1
)315










上野 信之(腎 細胞癌 ・α型 インターフェロン・甲状腺機能低下症)ll65
上間 健造(翻 繍uch'N'pplevalve'内視)281
上村 博司(響 罰 徽 縣 症Tosuflox-)・・1
植 村 匡 志(移 植 腎 機 能 ・DynamicMRI)885
上山秀麿儲 騰 翫羅 ゆめ幽
浮村 理(前 立腺肥大症手術後尿失禁)659
宇佐美道之(尿管腫瘍 ・腎孟外溢流)51
(購鵠翻 森蒙懇 鵬 血栓り ・ 9
氏家 隆(肉 腫様腎細胞癌)177
氏家 徹(三 樹会病院 ・臨床統計)109
牛山 武久(尿 路感染症 ・Tosufloxacin)12g
碓井 亜(腎 細胞癌 ・天然型 ヒト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型 インター
フェロン αーCMOR-22))㎜
(諮 性膀胱鵬'醗 予防効果')1437
臼井 幸男(東 海大学 ・手術統計)99
内島 豊(気腫性腎孟腎炎 ・DIC)61




内・ 豊昭 僻 弥 ンカテーテル 掴 性)%
打林 忠雄(簾 膜Cast'eman'sd'Sease'膀胱)1・・1
















江崎 和芳(蟹 臨'醗 予防'HCFU)19
(腎細 胞 癌 ・イ ン ター フ ェロ ン)267
(羅境購 蒲 酸テロジリン')96・
江崎 奈々(前立腺癌 ・PSA・DELFIAPSA)425
江藤 弘(原 泌尿器科病院 ・手術統計)603
絵鳩 哲哉(響 器纈 騰 染症'Tosuflox-)・・1
戎 井 浩 二(腎 細 胞 癌 ・高 危 険 度 群 ・予 防癌 学)237
江 本 純(前 立腺 肥 大 症 ・Allylestrenol)961
無 真琴(擾諒 離 直腸的超音波断層法.)1373
お
大柵 患耀 鱗 畿 騨 理)12・1
大石 賢二(翻 鰻 ミノー マCa「boplat'n)227
(焙 購 癌 髄 鏡下骨盤リン)・19
(Indianapouch・晩 期 合併 症)653
(再燃前 立腺 癌 ・DWA2114R)897
(慧藷 鷲 鞭(PSA))1129
妬 睦夫醜 勢 二隈搬 ナストロゲン)789
大石 幸彦(老 人性痴呆 ・尿失禁)291





大越 正秋(東 海大学 ・手術統計)99
大酬 ・昭(腎 細胞癌 ・α型 インターフェロン ・甲状腺機能低下症)1165
大沢 伸孝(尿 路感染症 ・緑膿菌)37
大島 伸一(停 留精巣 ・精巣腫瘍)355
(前立腺肥大症 ・塩酸ブナゾシン)613
大島 解(騨 腫瘍.会陰部擁 ●尿道縮)583
(難蹴 欝 糊12・1





大西 茂樹(三 樹会病院 ・臨床統計)109
大西 規夫(結 節性精管炎)595
大西 裕之(無 諮 器 抗 原(PSA))1129
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(鵜骨形成不全 ●S状結腸膀胱拡大)1179
燭 芳正(騨 癌.COMPA動 脈内注入療)11・1

















大森弘之灘 鱗 釜欝 騨)12・1
大矢 和宏(浸潤性膀胱癌 ・術前動注療法・膀胱部分切除術)155
大 山 哲(腎 嚢 胞 ・腎 細 胞癌)323
大 和 田文 雄(尿 路 感 染 症 ・Tosufloxacin)129




薫(灘 箇難 炎 ●T「an'last●一過性)953
聖 次(腎 動 静 脈痩 ・腎切 石 術 後)319
(腹壁 デ スモ イ ド腫 瘍)479
(上皮 内 癌 上 部尿 路)565
(副腎 骨 髄脂 肪 腫 ・Cushing症候 群)681
(尿管 移 行 上 皮癌 ・内反 性 増 殖)941
(ESWL・結石 内細 菌)ggg
(後腹 膜 ・Vcnousaneurysm)1037


















岡田 茂樹(膀 胱ヘルニア ・前立線肥大症>837
岡 ・ 卓 也(上 部 尿 路 結 石ESWLDornierLithotripterCompact)144・
丘田 英人(卵黄腸管嚢胞)81
岡田 泰長(原泌尿器科病院 ・手術統計)603
岡田 裕作(エ ンドメトリオーシス 尿管狭窄)203
(lndianapouch・晩期合併症)653
岡野 准(膀胱悪性中胚葉性混合腫瘍)711
岡野 学(前 立 腺 癌'・PSA・DELFIAPSA)425




岡部 勉(老 人性痴呆 ・尿失禁)291
岡本 英一(異 所開口尿管)g45


















奥野 哲男(腎 孟移行上皮癌 ・CEA)55
奥野 博(セ フェム系抗生物質 肉眼的血尿)2B
(停留精巣 ・精巣固定術 長期予後)1231
奥村 和宏(エ ンドメトリオーシス 尿管狭窄)203
鮒 和弘(騨 聖覧 雛 伝子●抗インター )1333
奥山 光彦(羅 籍藷 小wa能充進症 上皮)・41
(膀胱憩室腫瘍)715
小倉 啓司(男 子不妊 ・染色体異常)803
小沢 和紀(尿 路感染症 ・Tosufloxacin)129
(奮灘 鷺 謄 症'lm'penem/)・95
押野谷幸之輔(尿管結石 ・腎孟外尿溢出)579
尾関 茂彦(孤 立性化膿性腎嚢胞)1383
小田 剛士(兵 庫県立西宮病院 ・入院患者統計)1083
小田 芳経(腎On・・cyt・m・)825
小鴫 糊 儀 購 欝 癌'IFN-7療法.免)1357
小 谷 俊 一(急 性 単 純 性 膀 胱 炎 ・Cefixime)1337
腋 良(琴灘 蓉西鵜 ラ麟 湯'ツム)731
(議12617除脳イヌ`下部尿路)891
小 野 一 徳(急 性 精 巣 上 体 炎 ・Lev・floxacin)623
(男子 淋 菌 性 尿 道 炎 ・Levofloxacin)629
小野 利彦(臨 粍i騰論 罷cryth'o-)1・29
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小野 昌哉(リ ニア走査直腸的超音波断層法 ・)1373後部
尿道経
樹 佳成(腎 孟 尿 管 移 行 部 狭 窄 症 ・Endopyelotomy・尿管合併症)199
(停留精巣 ・精巣腫瘍)355
(前立腺肥大症 ・塩酸ブナゾシン)613
小幡 浩司(翻 朧 胱 臨 ●P'「a「・b'c'n)379
(急性 単 純性 膀 胱 炎 ・Ce丘xime)1337






征(農 鱈 怨 ん 醗 ナ トリウム利)・
(翻 囎ch●N'pP'evalve.内視)281
(腎細胞癌 天然型ヒト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型 インターフェロン αー(MOR-22))12・1




善行(表 在性膀胱癌 ・浸潤 ・転移)783
(腎細胞癌 天然型ヒト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型 インターフェロン αー(MOR-22))12・1
(腎細胞癌 ・内因性多剤耐性)1319
(諮 性膀胱鵬 醗 予防効果)1・37
龍 二(神 経 因性 膀 胱 ・塩 酸 ブ ナ ゾ シ ン)255
(α一interferon'心筋 症)1051
(前立 腺 集 団検 診 ・富 山 県
梶原 一 郎(前 立 腺 肥 大 症 ・Allylestrenol
柏原 昇(戴 臨.醗 予防
風間 泰蔵(羅 性アルドステロン症 ●局在診)513
1:ll
HCFU●)19
(腎細 胞 癌 ・イ ン ター フ ェ ロ ン)267
(巨大 前 立 腺 結 石)853













片寄 功一 艦 腺癌 ●Est'acyt'長驕 投与)979
勝岡 洋治(東 海大学 ・手術統計)99
(鰹嬬ho瑠豊器 畿 藍讃:結石)鵬
僻 磐 量離 孟アミロイドー シ)699
(膀胱骨肉腫)84g














加藤 範夫(前 立腺肥大症 ・塩酸ブナゾシン)613
加藤 誠(ミ ューラー管嚢胞)223
加藤 禎一(精 巣類表皮嚢胞)ll87
加藤 良成(兵 庫県立西宮病院 ・入院患者統計)1083
門脇 照雄(毒 ミノーマ'ミ"ラ ー髄 残症候)89
清和(神 経因性膀胱 ・シンナー濫用)459金井







金岡 灘(暑 性尿道憩室結石 下大静脈後尿)721
金澤 利直(後 腹膜奇形腫 ・CAl9-9)925
金丸 洋史(腎 細胞癌 ・赤血球増多症)557
(腎細胞癌 天然型ヒト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型 インターフェロン αー(MOR-22))12・1
蟹本 跡 纏 雛 識 動注療法●尿趾)138・












金子嘉志(櫨囎鯉賭 職 鵬 舗 磁・




(騨 斡 羅 伝子'抗インター)1333
)77
(縦 撫 術後醐 化学離 吻519
(騨 尿路上皮内癌BCG灌瀬)1・95
兼松江巳子(精 巣 絨 毛 上 皮 癌Cisp且atinEtoposide・Peplomycin)・・9・
細 清治(難 舞 騨'自 然腎酬 溢流)・ 凶
鎌田 成芳(気腫性腎孟腎炎 ・DIC)61
上川 禎則(後 腹膜奇形腫 ・CAl9-9)925
上條 利幸(腎 嚢胞内腎細胞癌)1161
上水流雅人 磁 評 胱鵬'TNF● 癌化学)285
(腎嚢胞 ・腎細胞癌






































寧 鰹 器科領域感染症'TosuH吟 ・・1
川喜多・・二 際 鵬'醗 予防HCFU幽)19



















(精 巣 絨 毛 上 皮 癌 ・Cisplatin・Etoposide●Peplomycin)ll95
(孤立性化膿性腎嚢胞)1383
河野 学(男 性仮性半陰陽 ・不完全型精巣性)233
女性化症候群
(腎嚢胞 ・腎細胞癌)323
川畠尚志磯 鱗 畿 響郷)㎜
河邊香・灘 鱗 驚 轡鞭)12・1
川村 繁美(騒 腺癌'Est「acyt'長期的投与)・・9
川 村 寿 一一(KockpOuch・合 併 症)161
(謡 僻 胱臨'Pi「a'ub'c'n)…
(陰茎 腫 瘍 ・皮 膚 再 建 術)725
川村 直樹(Kock回 腸 膀 胱 ・In(lianapOuch>775
儲 屋所性褐色細樋'腎 血管性)1…
川村 博(膀 胱癌 ・臨床的検討
(腹腔鏡下腎摘除術
(外傷性精巣脱出症







燦 顔購 蒲 酸テロジリン)96・













川 本 正 吾(精 巣 絨 毛 上 皮 癌Cisplatin・Etoposide'Peplomycin)119・
姜 瑛鏑(電 子内視鏡装置(EVIS200))1021
神田 英憲(移 植腎機能 ・DynamicMRI)885
菅野 丈夫(尿 路結石 栄養調査)9
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木内 利明囎 臨 噸 癩 鵬 雌')439
(難 憲 スモノクローナル抗体)脳
菊地 哲也僻 勢 下ンカテ テール●抗離)・ ・3
岸
岸田
幹雄(難 露 醸 症Esche「ich'a・・li●)99・
健 鰹 器鞭 域感染症 ●Tosuflox-)・・1
・(粘液産生前立腺癌)463




















北島 醗(響 器科徽 感染症 ●Tosuf'ox-)・・1
北野 喜 彦(腎Oncocytoma)825
北見 一夫(鰹 器瀬 域麟 症Tosuf'ox')・・1
北村 愼治(尿管腫瘍 ・後腹膜線維症)1147
北 村 唯一(腎 細 胞 癌 一天 然 型 ヒ ト腫 瘍 壊 死 因子(MHR-24)・天 然 型 イ ン タ ー
フ ェ ロ ン αー(MOR-22))12・1
絹川 常郎(腎 孟 尿 管 移 行 部 狭 窄 症 ・Endopyelotomy・尿管合併症)・99
(前立腺肥大症 ・塩酸ブナゾシン)613
(急性単純性膀胱炎 ・Cefixime)1337
木下 清二(止 血機能異常 溶血性疾患 ・手術)1237
木下 英親(東 海大学 ・手術統計)99
XXXVII
僻 辮 離 孟アミロイドー シ)699
(腎癌 ・対側尿管転移)1171
木下 裕三(放 射線性膀胱炎 ・臨床的観察)395
鰹 器科鰍 感染症tT・・ufl・x-)・・1
(肝外発育型肝細胞癌)929
木原 裕次(腎 細胞癌 ・赤血球増多症)557
公平 昭男 鰹 器科領域感染症T… 暢 ・ 1
木村 剛(女 子腹圧性尿失禁 ・手術)1117
木村 文宏 僕 舗 欝 癌'IFN'・療法 ●免)135・




郭 俊逸(繍 器 ミノーマ ●Ca「boplatin)22・
・下 守(腎 細胞癌 ・α型インターフェロン・甲状腺機能低下症)ll6・
久志 本 俊 郎(前 立 腺 肥 大 症Allylestrenol)961
久世 益 治(TUL・Double-Jcatheter)277
(鵠 騰 翫 朧eryth「o-)1429
工藤 潔(実 験的膀胱腫瘍 ・ビタミンE)399
工藤 達也(鵬 號'Esαacyt'長期的投与)・ ・9
国方 聖司(移 植腎機能 ・DynamicMRI)885




久保・茂弘(評 尿趾 皮内癌.BCG潅 流療)1・95
久細 裕(蕊1副 性器 ●5c「一 eductase`n-)・・5























達 彦(膀 胱 憩 室 腫 瘍)715
尚樹(α 一interferon・心 筋 症)1051
明 彦(上 皮 内 癌 上 部 尿 路)565
(副腎 骨 髄脂 肪 腫 ・Cushing症候 群)681
(尿管 移 行 上 皮 癌 ・内 反性 増 殖
(後腹 膜 ・Ven・usan・u・ysm
栗 田 孝(前 立腺 肥大 症 ・塩 酸 テ ラ ゾ シ ン









誠 儲 。1副性 器'5α'「eductase'"')・・5
学(灘blackadenoma●Cush'"g症)4・
(語,憐 胱 臨 ●Pi「a「ubicin)379
(前立 腺 癌 ・PSADELFIAPSA)425
(精 巣 絨 毛 上 皮 癌.Cisplatin・Etoposide'Pcplomycin)ll95
(孤立性化膿性腎嚢胞





















囎 鵠響療下麟 獺 腫馳 栓●)・9
)207
桑原 正明(簾 縣'Est「acyt●長期畷 与)・・9
桑原 守正(農磐 駄 畑 房性ナトリウム利)・
桑山 雅行(黄 色肉芽腫性腎孟腎炎 ・MRI)43
こ
小鰍 吉灘 蝋 欝 騨)㎝






上妻 達也(血 管造影 ・大動脈解離)II57






児島'真 一(神 経因性膀胱 ・塩酸ブナゾシン
(α一interferon・心筋症
児島 康行(男 子外性器 ・硬化性脂肪肉芽腫
小杉
小竹

























囎 鵠響療下麟 懇 醗 血栓')439
(腎細胞癌 ・天然型ヒ ト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型イ ンターフェロン αー(MOR-22))12・1
(腎癌 ・新しい治療)1281
(臨 溜 スモノクローナル抗体)1325
後 藤 章 暢(腎 癌 肺 転 移 ・手 術 療 法)753
(腎On…yt・ma)825
後 藤 修 一(神 経 因性 膀 胱 ・塩 酸 ブ ナ ゾ シ ン)255
(膀胱 腫 瘍 ・会 陰 部 播 種 尿 道 精 管)583
逆 流
(α一interferon●'亡、筋 症)1051
後藤 毅 灘 雛 灘 陽'不完全型精羅)233
(泌 泥灘 胞燃 ミノサイク)1…





小浜 丈夫(灘12617●除脳 イヌ 下部尿路)891
小早川 等(腎 細胞癌 インターフェロン)267
偬 勧 購 繍 酸テロジリン)96・
小林 一郎(艦 界'Papil'arycystadenoca「c`一)・4・
小林大志朗(慢 性前立腺炎 ・セルニル トン)48g
小林 武(灘 藷 小徽 能充進症 願上皮)541
小林 鱒 騰 膜Cas"eman'sd'sease'膀胱)1・41
小林 信 幸(気 腫 性 腎孟 腎 炎 ・DIC)61










小村 隆洋(膀 胱後腔線維肉腫 ・低血糖












近藤 厚 生(Angiotensin・神 経 因性 膀 胱)525






崇璋 儲 弊石症●宜蘭県(嘩 民国台)・349
茂囎 鵠奮療下麟 糠 鵬 血栓')439
靖(精 巣 腫 瘍 ・巨 大 セ ミノ ーマ)85
(急性 精 巣 上 体 炎 ・Levofloxacin)623
(男子 淋 菌 性 尿 道 炎Levofloxacin)629
斉藤 昭弘(齢 鞭 謡 薔1、nCisplat'n)1195
斎 藤 功(精 巣 腫 瘍 ・巨大 セ ミ ノー マ)85
(急 性精 巣 上 体 炎 ・Levofioxacin)623
(男子 淋 菌 性 尿 道 炎 ・Levofloxacin)629
斎藤 薫(腎形成異常 ・男子尿管異所開口












(震灘 騰 麟 症lm'pene「n/)49・
)1045
)525
泰(前 立 腺癌 ・眼窩 転 移)77
(膀胱癌 ・術後補助化学療法 ・M-VAC療法)519
(騨 尿路上皮隔BCG潅 瀬)1・95
(腎細 胞 癌 ・天 然 型 ヒ ト腫 瘍 壊 死 因子(MHR-24)・天 然 型 イ ン タ ーフ ェ ロ ン αー(MOR-22))12・1




酒井 英樹(前 立腺癌 ・眼窩転移

















坂根 貞樹(騨 鞭 腺鰯 轟 ター フエロ)ll65
坂 本 博 三(Prader-Willi症候 群 ・染 色 体異 常)1079
酒 本 護(前 立 腺 集 団検 診 ・富 山 県)9{距
坂本 亘(嬰灘 講 陽.不完全型精難)・路
(腎嚢胞 ・腎細胞癌)323
坂
(羅 策購 繍 酸テロジリン●)96・
(撮 泥羅 胞.塩酸ミノサイク)14・3
義人(齢 鞭 晟 轟 、nCisplatin)1195
酒徳治三郎 優 羅 蕩羅 號.ホ ルモン療)・4・
僻 ヘルニア根治術 膀胱ヘルニ)455
灘 蝋 欝 騨)12・1
桜井 正樹(陰 茎腫瘍 ・皮膚再建術)725
櫻木 勉(鴨 蟹 後葡 化学fiii・M-)519
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佐竹 一 郎(尿 路 感 染 症 ・Tosufloxacin)129
(諜 鰹 魏謄 症'lmipcnem/)495
佐谷 博之(陰茎腫瘍 ・皮膚再建術)725
(小児異所性褐色細胞腫 ・腎血管性高血圧)1・2・
佐藤 一成(琴灘 蓉西鵜 ラ儲 湯'ツム)731
佐藤 敬悦(嬰 蠣 西鵬 ラ儲 湯'ツム)731
(灘'2617●除脳イヌ 下部尿路)891
佐藤駄 郎(謄P'手 儲 具 敢 抵抗)413
佐藤 仁(尿 道 ・尖形コンジローマ)351
佐藤 威(神 経因性膀胱 ・塩酸ブナゾシン)255
佐藤 三洋(女 子腹圧性尿失禁 ・手術)1117
里見 定信 醗 性アルドステロン症 ●局在診)513
里見 佳昭(腎 細胞癌 ・高危険度群 ・予防癌学)237
(粘液産生前立腺癌)463
鰹 器科領域縣 症'T・・uf'・x-)・・1
佐野 克行(響 器瀬 域感染症'T・・ufl・x-)…
Saha.P.K(前立腺癌 ・眼窩転移
佐橋 正文(停 留精巣 ・精巣腫瘍
鮫島 正継(東 海大学 ・手術統計
更科 広実(膀 胱腸旗 ・クローン病







poietin・高 齢 透 析患 者)i429













一 郎(腎 細胞癌 ・天然型ヒト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型 インター
フェロン αー(MOR-22))12・1
英史(成 人精巣Yolksactumor



















(謡 僻 胱腫 瘍'P'「a「ubic'n)・・9
(製 瓢,イ ンターフヱロつ 臨
篠崎 雅史(原 泌尿器科病院 ・手術統計)603
芝 龍寛(前 立腺癌 ・TUR-P術後)gO3
轍 徹 僻 翔 ンカテーテル'抗菌性)973
柴 田 雄 二(成 人 精 巣Yolksactumor)1071
島 博 基(異 所 開 口尿 管)945
(Prader-Willi症候 群 ・染 色 体 異 常)1079
(精巣 腫 瘍 ・BEP療 法)lI39
島 崎 淳(膀 胱 腸 痩 ・ク ロ ー ン病)337















志村 英俊 鰹 器科領域感 染症'T・・uf'・x-)・・1
(繍 朧'臨 勅 ・病理組織学的)671
(血管造影 ・大動脈解離)ll57
下垣 博義(原 泌尿器科病院 ・手術統計)603
下田 直威(琴購 蓉山鵜 ラ猪苓湯'ツム)731
(造影剤 ・静脈性尿路造影 ・腎障害)767
(灘 正2617●除脳イヌ ー下部尿路)891
謝 難(尿 路結石症 ・宜蘭県(中 華民国台湾省))1349





徳金(騨 石症 宜蘭県(中報 国台)1349




鵬 和孝(野 膀胱内注入療法 ●多臓器不)1・63
白井 尚(腎腺腫 ・後腹膜腔出血)445
白岩 康夫(超 音波 尿流線可視化)531
(騒 號Est「acyt'長期的投与)979
白波瀬敏明(腎細胞癌 ・赤血球増多症)557
白水 幹(東 海大学 ・手術統計)99
(鰹嬬 糟 留ヒ器 鴛畿:結石)573
(騨辮 離 孟アミロイドー シ)699
(前立腺平滑筋腫)1067















杉 澤 裕(Kock回 腸 膀 胱 ・Indianapouch
(女子 腹 圧性 尿 失 禁 ・手 術
杉村 芳樹(Kockpouch・合 併 症





(雀盤 所性艶 細胞騨 血管性)1・27
杉本 俊門(難 醗.醗 予防'HCFU)19
(腎細 胞 癌 イ ン タ ー フ ェ ロ ン)267
(編環購 蒲 酸テロジリン●)967
杉山 正彦(血 管造影 ・大動脈解離)1157
xxxxi








鈴 木 恵 三(細 菌性 前 立腺 炎 ・Sparfloxacin)
(細菌性 前 立腺 炎 ・Cefclidin)
(尿路性 器感 染 症Levofioxacin)
鈴 木 隆 志(造 影剤 ・静脈 性 尿 路 造 影 ・腎 障害)
明(精 巣 腫 瘍 ・巨 大 セ ミ ノー マ)85
(急性 精 巣 上 体 炎 ・Levofloxacin)623
(男子 淋 菌 性尿 道 炎Levofloxacin)629
淳 史(尿 管 腫 瘍 ・腎 孟外 溢 流)51












鈴木 孝憲(慢性前立腺炎 ・セルニル トン)489
(巨大膀胱結石)587
鈴木 唯司(鵬 腺癌'Est'acyt.長期的投与)979
(腎細胞癌.天 然型ヒ ト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型 インターフェロン αー(MOR-22))12・1
鈴木 俊明(膀胱ヘルニア ・前立線肥大症)837
(9i細樵 臨 欝 下詮ター フエロ)1・65
鈴木 英訓(腎細胞癌 両側副腎転移)933
鈴木 裕志(腎 嚢胞 ・腎細胞癌)181
























鈴木 康之(老 人性痴呆 ・尿失禁)291
炭谷 晴雄(翻 雛ch'NipPlevalve'内視)281
角 谷 秀典(Pre-Cush五ng症候 群)1031




瀬川 昭夫(尿 路感染症 ・薬剤感受性)1215
清川 岳彦(腎 細胞癌 ・内因性多剤耐性)1319
関根 期(講 騰 ●術前動注離'膀)・駈
(神経因性膀胱 ・塩酸ブナゾシン)255
関原 哲夫(膀 胱内ホルマリン注入 ショック)841
妹尾 博行(後 腹膜 ・神経節細胞腫)549







千住 将明(謄 臨'醗 予防'HCFU





(灘 購 繍 酸テロジリン.)96・
そ
副 島 一 晃(前 立 腺 肥 大 症Allylestrenol)961
副 島 和 彦(精 巣腫 瘍 ・巨 大 セ ミ ノー マ)85
添・ 朝樹(署蘇 道憩室結石 下大静脈後尿)・21
染矢 克己(後 腹膜奇形腫 ・CAl9-9)925
た
高尾 雅也(縫 尿道狭窄 ●ウロダイナミ・ク)・5
高木 伸介(膿尿 ・細菌尿 ・検出試験紙)31











(腎細胞癌 ・α型 インターフェロン 甲状腺機能低下症)1165
高島 健次(腎 細胞癌 ・治療成績)1285
高島 三洋(ESWL・EDAPLT-OI・外来通院)1345
高士 宗久(膀胱肉腫様癌)67
高田 仁(腎 細胞癌 高危険度群 ・予防癌学)237



















修(藷 よ 副 性 器 ●5α一「eductase'n')3Q5
一 生(前 立 腺 肥 大 症 ・Nlylcstrenol)961
省 二(脳 卒 中TUR-P)1123
陽 一(男 子 膀 胱 平 滑 筋 腫)949
義 人(前 立 腺 癌 ・PSA・DELFIAPSA>425
(醤灘 酷 鵬 、.C`splat'n●)1195
高原 史郎(兵 庫県立西宮病院 ・入院患者統計)1083
高 見 沢 昭彦 撫 腺 癌 ●Est'acyt.長期 的 投 与)・ ・9
高 山 元 秀 傭 轡 ●Pa・'"arycys'adenoca「c'一)…
滝 川 浩(翻 繍uchN'PP'eva've●内 視)281
瀧 知弘(尿 路感染症 ・薬剤感受性)1215
瀧田 徹(急 性単純性膀胱炎 ・Ce丘xime)1337
瀬 博史(鮮 騒 麟1朧 ●ホルモン療)・4・
(畢径ヘルニア根治術 ●膀胱へ'に)・・5
(難 舞 弊 ●自然腎孟外溢流 ●)829
(野 膀胱内注入療法'多騰 不)1・63
滝 本 至 得(Kallmann症候 群)1277
(掘 離 醐 的超音波断層法●)1373
田口 裕功(尿 中好酸球 ・臨床的意義)173
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武市 佳純(原泌尿器科病院・手術統計)603
竹内 信一 傭 黙Pap'1'ary'cystade"ca「ci')347
(農灘 鵬 麟 症lm'pe"em/)・95
(多房性嚢胞状腎細胞癌)1045
武内 巧(罐 鷲 纈ESWL.Do「㎡e「)14・
竹内 秀雄(騨 石症'宜蘭県(嘩 民国台)1349
(TUL・Double-Jcatheter)277













(賑 藷 篇 諏 抗 原(PSA))1129
(麟 羅 ●擁 温 存 後 腹 膜 リンパ)ll91
(上部 尿 路 結 石ESWL・DornierLithotripterCompact)1445
(膀胱 ・偽 肉腫 型 線 維 粘 液 様 腫 瘍
豊(慢 性 前 立腺 炎 ・セ ル ニ ル トン
善 樹(腎 細 胞 癌 ・骨 形 成
隆 男(TUL・Double-Jcathcter
光 正(尿 路 結 石ESWLPiezolith
















(進行 性 胚 細 胞 腫 瘍 ・斑skcriteria)913

















田中 絨(灘 顯 羅 朧 ホルモン療)…
(學径ヘルニア根治術'膀胱ヘルニ)455
xxxxiii
田中 純二(婆 難 限局性膀胱アミロ 「ーF一シ)333
田中 重人(大 阪市立北市民病院 ・手術統計
田中 寛(腎細胞癌 ・インターフェロン
(前立腺肥大症 ・塩酸テラゾシン
田中 宏和(原 泌尿器科病院 ・手術統計
田中美智男(ESWL・結石内細菌
田中 元章(東 海大学 ・手術統計
(膀胱骨肉腫
田中 祐吉(腎平滑筋腫




















成 実(多 房 性 腎 嚢 胞 ・腎 細胞 癌
晶子(神 経 因 性 膀 胱 ・塩 酸 ブ ナ ゾ シ ン
正 剛(膀 胱 悪 性 中胚 葉性 混合 腫 瘍
春 夫(前 立 腺 肥 大 症 ・AIIylestrenol
泰(Pre-Cushing症候 群







(謙;監鷺 謄 症 ●lm'penem/)495
多細 俊保(騰 全摘除術後.上部尿路移行上)1・15
丹治 進(腎 癌手術 ・自己血輸出)137
丹田 均(三 樹会病院 ・臨床統計)109
ち
千難 美男(鰹 器科徽 感染症 ●Tosuf'ox')・・1
(陰嚢内血管腫)1421
長久 裕史(原 泌尿器科病院 ・手術統計)603
陳 暁(聡P'手 術器具 電気抵抗')413
陳 淳(辮 石症'宜蘭県(中報 国台)1349
つ
辻 祐 治(前 立 腺肥 大 症Allylestrenol)961
辻・ 正昭(鰹 鵬 ●醗 予防HCFU)19
(腎細 胞癌 ・イ ン ター フ ェ ロ ン)267
(灘 褒購 蒲 酸テロジリン)96・
辻野 進(瞳胱癌'COMPA動脈内注入療)U・・
XXXXlV 泌尿器科紀要 第38巻(1992年)人名索引













































寺地 敏郎(麟 羅 癌'腹膣鏡下骨盤リン)・19
(lndianapouch・晩 期 合 併 症)653
(腹腔 鏡 下腎 摘 除術)759
(鱗 雛 構 温存後隙 リンパ)・191
(上部尿路結石ESWL-DornierLithotripterCompact)・描
寺 野 隆(Pre-Cushing症候 群)1031
天 谷 健 二(女 子 腹 圧 性 尿 失 禁 ・手 術)ll17
と
土井 俊邦(外傷性精巣脱出症 )1075

















栃本 真人(同時性重複癌 ・腎癌 ・腎孟腫瘍)689
戸塚 芳宏(慢 性前立腺炎 ・セルニル トン)489
土橋 康成(腎 細胞癌 ・高危険度群 ・予防癌学)237
戸部 智(腎 癌肺転移 ・手術療法)753

































友石純三耀 鱗 灘 搾 理)12・1
友岡 義夫(尿 管腫瘍 ・腎孟外溢流)51
友吉 唯夫(前 立腺肥大症 ・塩酸テラゾシン)857
(諮 性膀胱鵬.醗 予防効果')・…
な
名 出 頼 男(細 菌性 前 立腺 炎 ・Sparfloxacin)121
囎 赤+字病院 ●入院賭'手 術)・83
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(細菌 性 前 立 腺 炎 ・Cefclidin)507
(鰍 鷺,イ ンターフェロつ1299
内藤 克輔(直 腸癌手術後 ・自然腎孟外溢流 ・)829
尿管ステント
(馨 膜Castleman'sd`sease'膀胱)1・41
(野 膀胱内注入離'多 嚇 不)1・63
(経尿道的切開凝固術 ・膀胱憩室)1211





永井 信夫(前 立腺肥大症 ・塩酸テラゾシン)857





中神 義三(女 子腹圧性尿失禁 ・手術)Ill7
中川 修一(腎 細胞癌 ・高危険度群 ・予防癌学)237
中川 義明(膀 胱癌 ・臨床的検討)389
長倉 和彦 僕 錯 欝 癌'IF晦 離 冒免)1357
中込 一彰 蝶 臨'会 陰部擁 ●尿道縮)58・
(膀胱腫瘍 ・若年者)1261
中沢 速 和(8gm・'icated「enalcyst●MRI)635
中沢 康 夫(藷 。1副性 器 ●5α'「eductase'"')・・5
中島 静雄(老 人性痴呆 ・尿失禁







中嶋 祐一(罷 冊 手術器 具.騎 抵抗')413
中・ 誠司 儲 。1副性器'5α一「eductase'n')・・5
中・ 瑛浩 嚥 鵬8恥 甑cyt'長期的投与)・ ・9
仲谷 馳(婁 饒 講 陽 幽不完全型精巣性)233
中谷 浩(腎 静脈血栓症)817
長田 恵弘(東 海大学 ・手術統計)99
(外傷性精巣脱出症)359
XXXXV
・津 博灘 蝋 騨 櫻)㎜
中塚 栄治(黄 色肉芽腫性腎孟腎炎 ・MRI)43
中野 悦次(腎 癌 ・上AK療法)1305
長野 賢一(肛 門電気刺激療法 ・切迫性尿失禁)1109
永野 俊介(兵 庫県立西宮病院 ・入院患者統計)le83
中野 清一(腎 形成異常 ・男子尿管異所開口)451
中野 為夫(セ フェム系抗生物質 ・肉眼的血尿)213
永野 哲郎囎 鵠響療下麟 獺 鵬 雌')醤・
中野洋二郎(膀胱肉腫様癌)67
中野間 隆(原 発性女子尿道癌)1412
中橋 彌光 儲 鵬 翫 総 薯eryth「o-)1429
中橋 満(樒 器鞭 域感染症'Tosuflox-)・・1




















仲間 三雄(女 性尿失禁 ・尿流動態検査
中村 英 二 郎(進 行 性胚 細 胞腫 瘍 ・Riskcriteria)
中村 薫 僻 辮 麗 孟アミロイドー シ)699
(胃癌 ・転移性膀胱腫瘍)845
(前立腺平滑筋腫)1067
中村 金弘(野 膀胱内注繍 去'多臓器不)1・6・
(経尿道的切開凝固術 ・膀胱憩室
中村 健一(エ ンドメ トリオーシス
(男子膀胱平滑筋腫
(水腎症 ・腎扁平上皮癌
中村 健二(腎 嚢胞 ・腎細胞癌
中村 昌平(後 部尿道ポリープ










中村 宏(繕 尿道狭窄 ●ウロダイナミック)15
)1211






















成瀬 克邦(藩,聯 鞭 瘍 ●Pi'a'ubic'n)379
南後 修(肛門電気刺激療法 ・切迫性尿失禁)1109
難波 克一(腎細胞癌 ・天然型ヒ ト腫蕩壊死因子(MHR-24)・天然型 インター
フェロン αー(MOR-22))12・1
に










(灘 購 蒲 酸テロジリン)967
西尾 恭規(表在性膀胱癌 ・浸潤 ・転移)783
(膀胱 ・偽肉腫型線維粘液様腫瘍)1265
(諮 性膀胱鵬 ●再発予防効果')1437




























(糠 購 蒲 酸テロジリン)96・



















西本 憲一(療編 膀胱臨'TNF● 癌化学)285
西山 醐 囎 赤+字病院'入院賭'手 術)・83
西山 博之(男 子膀胱平滑筋腫)949
(水腎症 ・腎扁平上皮癌)1059














奴田原紀久雄(罐 鷺 騨 石 一ESWL'Do'nie「)1・・
沼・ 篤(灘 鹸 小轍 能充進症 曾上皮)541
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ね
根岸 壮 治(ク ロ ー ン病 ・膀 胱 腸 棲)71
(尿路 感 染 症 ・Tosufloxacin)129

















(響 器科徽 感雑T・ ・ufl・x-)・・1
(肝外発育型肝細胞癌)929
野口 純男(放 射線性膀胱炎 ・臨床的観察)395























野村 和史(尿 路結石 ・栄養調査




栄(尿 路 結 石ESWLPiezolith








彰(難 鵬'会 陰部擁'尿 道精管)583
は
羽鳥 基明(巨 大膀胱結石)587

























(羅 辮 ●細胞平均核舗 ●)1361
橋本 紳一(後 部尿道ポリープ
橋本 達也(外傷性精巣脱出症
橋本 樹(超 音波 ・尿流線可視化

























長谷川泰洋(謡1鶴 胱 鵬 ●Pi「a「ub`cin)379
羽田野幸夫(尿 路感染症 ・薬剤感受性)1215
羽鳥 闘(藤 錨 綾診前立腺特異抗原 前立)1225
花井 淳(liiミノーマ ミーラー管餓 症候)89
花井 俊典(潔 赤+字病院 入院賭'手 術)483
羽野 寛(腎腺腫 ・後腹膜腔出血)445
騙 志郎 僻 騰 量離 孟アミロイドー シ)699
馬場 良和(野 膀胱内注入療法'多臓器不)・㎜
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浜尾 巧(翻 繍 画Nipple伽 内視)281
浜崎 周次(膀 胱 ・偽肉腫型線維粘液様腫瘍)1265







修(急 性 精 巣 上体 炎 ・Levofloxacin)623
正 道(腎 癌LAK動 注 療 法)1311
暁(原 発性 女子 尿 道癌)1412
秀治(辮b㎏ckade　 .Cushing症)・・






早原 信行(蟹 臨 ●醗 予防'HCFU)19
(腎細 胞 癌 ・イ ン タ ー フ ェ ロ ン)267
(棊編 膀胱臨'TNF癌 化学)285








勲(原 泌 尿 器 科 病 院 ・手 術 統 計)603
信 二(原 泌 尿 器 科 病 院 ・手 術統 計)603
恒 男(副 腎 骨 髄 脂 肪 腫 ・Cushing症候 群)681
眞(Kock回 腸 膀 胱Indianapouch)775
(女子 腹 圧 性 尿 失 禁 ・手術)1117
正道(陰 嚢 内 血 管 腫)1421
芳紀(鰹 翻 徽 感染症 ●Tosufiox-)・・1
(孤立性化膿性腎嚢胞)1383
忠(造 影剤 ・静脈性尿路造影 ・腎障害)767
(灘12617'除脳イヌ 下部尿路)891
(鵬 薦'Es慨yt● 長期的投与)・ ・9






・裏 勝(上 部 尿 路 結 石.ESWLDornierLithotripterCompact)144・
日置 琢一(陰 茎腫瘍 ・皮膚再建術)725
東原 英二(罐 職 纈 塵ESWL'恥⑭1・ ・
東 陽一li・・(糠 リンパ管逆流'急性出血性膀)195
東 義 人(TuLDouble-Jcathetcr)277
東 四 雄(尿 路 感 染 症 ・Tosufloxacin)129
(欝 ●Papi'larylcystadenca'c'")…
(馨灘 鷺 謄 症'lm'penem/)・95
樋口佳代子(膀 胱 ・偽肉腫型線維粘液様腫瘍)1265






























平林 聡(前 立腺肥大症 ・塩酸ブナゾシン)613
平山 雄(腎 細胞癌 ・高危険度群 ・予防癌学)237
平山 雅浩 儲 罰 性褐色細胞腫 ●腎血管性)1・27
広岡九兵衛(前 立腺肥大症 ・塩酸テラゾシン)857
広川 信(腎 孟移行上皮癌 ・CEA)55
(響 器科領騰 染症 ●T.suflox-)・・1
(原発性 尿 管腫 瘍 ・残 存 尿 管
(後腹 膜 ・HemangioperiCytoma
(後腹 膜 悪 性 リ ンパ 腫















深津 英捷(尿 路感染症 ・薬剤感受性)1215
福鱒 一(樋 泥羅 胞燃 ミノサイク)・粥
福井準之助(女 性尿失禁 ・尿流動態検査
福岡 洋(尿 路結石 ・ESWLPiezolith
(前立腺癌 ・TUR-P術後





(鵜 駿 ミ ノーマCa「bo・'at`・)・X
(難 麟'細 胞 平 均核 容積 ●)・%・
鵬 修司(鰹 器鞭 騰 染症'Tosuf'ox-)…
福島 雅典(腎細胞癌 ・インターフェロン療法)1293
福谷恵子朧 鱒 雛 搾 理)12・1




藤井 浩(驕 朧 ●蹴 的・纏 繍 学的)671
(膀胱 原 発 印 環 細 胞 癌)1395
藤 井 幹彦(セ フ ェ ム 系 抗 生 物 質 肉眼 的血 尿)213















藤川 駄 僻 形成不全 ●S状結腸膀胱拡大)・・79
麟 伸太(麟 勢 卜描 房性ナトリウム*1」)・
藤澤 保仁(前 立腺肥大症 ・Allylestrenol)961
藤瀬久美子(腹 腔鏡下腎摘除術)759
藤・ 公生(腎 細胞癌 ・天然型 ヒト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型 インター
フェロン αー(MOR-22))㎜
藤田 一郎(外 傷性精巣脱出症)1075
藤田 潔(兵 庫県立西宮病院 ・入院患者統計)1083
(諮醗 胱鵬 醗 予防効果 ●>14・・
藤・ 潤(嬬r辮 賭sy齢盤)・41
解 戦 雛 伝子'抗インター )・器
藤田 民夫(前 立腺肥大症 ・塩酸ブナゾシン)6ra
(腎細胞癌 インターフェロン療法)1293
藤田 幸雄(尿 管結石 ・腎孟外尿溢出)579
(肛門電気刺激療法 ・切迫性尿失禁)1109
朧 蝋 識 醗 理)12・1
藤 中 早 代(前 立 腺癌 ・PSADELFIAPSA)425
藤野 淡人(響 ぢ生τンカテーテル●抗菌性)973
藤 本 宜 正(兵 庫 県 立 西宮 病 院 ・入 院 患 者 統 計)1083
藤 原 忠 通(α 一interferon・心 筋 症)1051
布施 秀樹(羅 性アルドステロン症'局在診)・・3
(前立腺集団検診 ・富山県)907
舟生 講(鵬 腺癌Est「acyt'醐的投与)・ ・9
耀 鱗灘 騨 些)㎜
古川 亨(腎 孟 尿 管 移 行 部 狭 窄 症 ・Endopyelotomy・尿管合併症)199
古 倉 浩 次(Prader-Willi症候 群 ・染 色 体 異常)1079
胡 桂二(禁騰 鵡 小ww能充避'上 皮)・・1
醐 誠之(磐 殊 ンカテサ ル'抗菌性)973
古 山 順 一(Prader-Willi症候 群 ・染 色 体 異常)1079
ほ





星長 清隆 囎 赤+字病院'入院儲.手 術)・83
星野 英章(東 海大学 ・手術統計
(腎癌 ・対側尿管転移
細井 信吾(前立腺肥大症手術後尿失禁





















(羅 麟.細 胞平均縮 積●)1361
堀 内 和 孝(Kock回 腸 膀 胱 ・Indianapouch)775
堀 内 晋(尿 路 感 染 症 ・Tosufloxacin)129
(震灘 鷺 謄 症.lm'penem/)495
(後陰嚢静脈血栓症






















前川 正信(羅 鵬'醗 予防●HCFU●)19
(雛 雛 灘 陽'不完全型精難)233




(懇撫 購 繍 酸テロジリン)96・
(撮 泥灘 胞燃 ミノサイク)14・3
前田 修(尿 管腫瘍 ・腎孟外溢流)51
囎 熟 下麟 纈 鵬 雌.)・39
前田 純宏(鱗 羅 ●神経温存後腹膜リンノxo)1191
前田 卓郎(後 腹膜悪性リンパ腫)1151
牧野 雌 巖 論 前立腺特異抗原'前立)1225
牧野 秀樹(腎 腺腫 ・後腹膜腔出血)445

















増臨 士男 醸 リンパ管逆流'急性出血性膀)・鮨
(腎細胞癌 ・高危険度群 ・予防癌学)
(腎細胞癌 ・両側副腎転移)
増田 光伸(腎 孟移行上皮癌 ・CEA)


















松 浦 健(移 植 腎 機 能 ・DynamicMRI)885


















(鮒 胞 癌'腎 孟lnve'tedpap"lo-)561
松下





純 一(陰 嚢 内 血 管 腫
一 男(東 海 大 学 ・手 術 統 計
(嚢胞 性 尿 管 炎











(前立 腺 癌 ・腹 部 腫 瘤)13gg
松 田 久雄(多 房 性 腎 嚢 胞 ・腎 細 胞 癌)693
松 田 公志(精 巣 上 体 ・papinary(ystadenoma)363
(膀胱 癌 ・臨 床 的 検 討)389


















松淵登代子(止 血機能異常 ・溶血性疾患 ・手術)1237







松村 敏之(腎 細胞癌 天然型 ヒト腫瘍壊死因子(MHR-24)天然型 インター
フェロン αー(MOR-22))㎜
松村 陽右(腎 細胞癌 ・天然型 ヒト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型 インター
フェロン αー(MOR-22))12・1















松山 豪泰 聴 舞 弊 自然腎孟外溢流)829
松宮 清美(上皮内癌 上部尿路 )565
丸 典夫 僻 弥 ンカテ'テル'抗醐973
丸・ 醜 儒 臨 鯵 炎 ●Chlamyd'a)…
み
三浦 尚人(胃癌 ・転移性膀胱腫瘍












(瀦 號'臨 床的・病理繍 学的)671
(精巣 腫 瘍 ・臨床 的検 討)797
(膀胱 原 発 印環 細 胞 癌)1395
康 志(前 立 腺 肥 大症Allylestrenol)961






水野 禄仁(腎 癌肺転移 ・手術療法
水本 裕之(尿路感染症 ・薬剤感受性
三田 俊彦(膿 尿 ・細菌尿 ・検出試験紙












(ミ'ラ 儲 蹴 候)89
㈱ 離 盛噸 懇 鵬 雌')439


















宮井 啓国(響 器科領域勲 症'Tosuflox')・・1
宮井 将博(褐色細胞腫)747
英利(瀬 鑛 醤癌'去勢術●瀦 波外)1381
雅弘(尿路結石 ・栄養調査)g
(原発性腎孟上皮内癌)185
正英(饒鱗 騰 ●術前動注離 ●膀)155
謙 一(孤 立 性 化 膿 性 腎嚢 胞)1383
藁 澄(腎 細 胞 癌 ・高 危 険 度群 ・予 防 癌 学)237
幸 隆(前 立 腺 肥 大 症 ・Allylestrenol)g61
xxxxxii 泌尿器科紀要 第38巻(1992年)人名索引
宮形 滋(造影剤 ・静脈性尿路造影 ・腎障害)767
宮川 征男(腎 細胞癌 ・天然型ヒト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型 インター
フェロン αー(MOR-22))㎜







醜 弊 鰹 搬 託ストロゲン)789
(急性単純性膀胱炎 ・Ce丘xime)1337





宮崎 治郎(前 立腺肥大症 ・塩酸テラゾシン)857








和 豊(急 性 精 巣上 体 炎 ・Levofloxacin
昌伸(膀 胱 憩 室腫 瘍
真 弓(神 経 因性 膀 胱 ・シ ンナ ー濫 用











村井 哲夫(血 管造影 ・大動脈解離)ll57
(膀胱原発印環細胞癌)1395
村井 勝(灘 羅 鞭 ●IFN"7療法'免)135・
村石 購(羅 性アルドステロン症'局在診)513
村上 和夫 際 職 鞭 雛 学的進展因子)・備
(前立腺肥大症 ・臭化ジスチグミン)1089
(前立腺肥大症 ・膀胱機能)1135
村上 房炎(鵬 擶'Es嘲t'長 期的投与)・・9
村上 泰秀(東海大学 ・手術統計)99
村瀬 達良(翻 脇 胱腫 瘍'P'「a「ub'c'n)379
醜 鞭.鰹 搬 ナストロゲン)789
村橋 勲(腎 細胞癌 天然型 ヒト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型イ ンター
フェロン αー(MOR-22))　
村本 俊一 僻 弥 ンカテーテル'抗菌性)973
村山 鉄郎(尿 中好酸球 ・臨床的意義)173
村山 眞(前 立腺肥大症 ・Allylestrenol)g61
室田 卓之(膀 胱癌 ・臨床的検討)38g
め













和 富(三 樹 会 病 院 ・臨 床 統 計)109
勇(ESWL・EDAPLT-Ol・外 来 通 院)1345
精 二(前 立 腺 肥 大 症 ・Allylestrenol)961
均(卵 黄 腸 管 嚢 胞)81
(脳卒 中 ・TUR-P)1123
茂美(議126'7'除脳 イヌ 下部尿路)891
博 明(小 児 精 巣 卵 黄 嚢 腫 瘍)469
浩 志(膀 胱 悪 性 中胚 葉 性 混 合 腫 瘍)711
啓 高(神 経 因 性 膀 胱 ・シ ン ナ ー濫 用)459








儒 墳購 蒲 酸テロジリン●)967
知則(腎細胞癌 ・α型インターフェロン・甲状腺機能低下症)li65
森下 英夫(聡P'手 艦 具'融 抵抗')…
森下 裕志 儲 膜Castleman'sd'Sease●膀胱)1・1




森光 浩(鴨 撫 術後鋤 化学療法'M-)519














矢島 久徳(講 綾診前立舗 異抗原'前立)1225
(悪性症候群 ・急性腎不全)1249
安井 平造(難 舞 弊 自然腎孟外溢流'>829

































6磁 灘 胞綴 ミノサイク)14・3
矢田 敬二(褐 色細胞腫 ・妊娠)1243
矢谷 隆一(腎 細胞癌 ・高危険度群 ・予防癌学)237
XXXXXII1




柳岡 正範 囎 赤+字病院'入院儲'手 術)48・
柳 川 眞(Kockpouch・合 併 症)161
(陰茎腫 瘍 ・皮 膚 再建 術)725
薮 元 秀 典(精 巣腫 瘍 ・BEP療法)ll39
山内 民男(駐 胱癌 ●COMPA動脈 内注入療)ll・1
山川 謙輔(陰 茎腫瘍 ・皮膚再建術)725
儲 崖所性褐色細胞腫'腎血管性)1・27






山・ 聡(羅購 小磯 能充進症'上皮)騒・
(膀胱憩室腫瘍)715
山・ 哲男(鞭 臨'醗 予防HCFU)19
(腎細胞癌 ・インターフェロン)267
山口 豊明(粘 液産生前立腺癌)463
(鰹 翻 徽 感染症 ●Tosuf'ox-)・・1
山口 邦男(後 腹膜黄色肉芽腫)315
山越 剛(灘 赤+字 病院.入 院賭 ●手術)483
山崎雄一郎 儲pHcated「enalcyst●MRI.)…
山下 敦史(陰 茎腫瘍 ・皮膚再建術)725
山下 修史(膀胱癌・術後補助化学療法 ・M-VAC療法)・・9
(離 尿路上皮内癌 ●BCG潅瀬)…
山 下 真 寿 男(腎Oncocytoma
山 下 雄 二 郎(前 立 腺 肥 大症 ・Nlylestrenol
山 田 薫(脳 卒 中 ・TUR-P
山 田 伸(停 留 精 巣 ・精 巣腫 瘍
山田伸一郎(前 立腺癌 ・PSA・DELFIAPSA
(孤立性化膿性腎嚢胞
山田 拓己(ク ローン病 ・膀胱腸痩
(尿路感染症Tosufloxacin
















山田 哲夫(尿 中好酸球 ・臨床的意義
山田 泰之(ミ ューラー管嚢胞
(電子内視鏡装置(EVIS200)












山 中 嫡(温 。1副性 器 ●5α'「eductasei"')…
(慢性前立腺炎 ・セルニル トン)489
(巨大膀胱結石)587
膿 臨 髄 舗 異抗原 前立)1225
(悪性症候群 ・急性腎不全
山西 友典(膀 胱腸痩 ・クローン病







山本 和 男(Pre-Cushing症候 群)1031
山本 啓介(謄 臨'醗 予防'HCFU畠)19
(腎細 胞 癌 ・イ ン タ ー フ ェ ロ ン)267
(想蘇 慧 蒲 酸テロジリン)967
(精巣類表皮嚢胞)ll87
山本 修三(翻 繍ch●NipPlevalve'内視)281
山本 史郎(女 子腹圧性尿失禁 ・手術)ll17
山本 新吾(神 経因性膀胱 ・シンナー濫用)459
山本 晋史(類表皮嚢腫 ・陰嚢)1273
山本 真也(騨 癌 ●COMPA動脈内注入療)11・1
山本 隆 司(急 性 精 巣 上体 炎 ・Lcvofioxacin)623
山本 直 樹(精 巣 絨 毛 上 皮 癌 ・Cisplatin・Etopos孟de●Pep置omycin)1195
山本 雅司(脳卒中TUR-P)1123
山本 道教(黄 色肉芽腫性腎孟腎炎 ・MRI)43
山本 泰秀(原発性女子尿道癌)1412
ゆ
結城 崇夫(尿 路結石 ・栄養調査
明徳(鞠 鰻 ミノーマC・ ・b・pl・ti・)227
(蹴 鼎 伽m尿 路感染症'尿)・33
)9
湯下 芳明(前 立腺癌 ・眼窩転移)77
(機 撫 術後補助化学療法'M')519
弓削 順二(腎 細胞癌 ・天然型ヒ ト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型 イ ンター
フェロンーa(MOR-22))12・1
よ
犠 実夫(鷺 盟 棲'Im'penem/C'lasta-)…
與儀 安男(拶 尿路上皮内癌 ●BCG灘療)1・95
横川 正之(麟 蠣 難'術 前動瀕 法'膀)155
(神経 因 性 膀 胱 ・塩 酸 ブ ナ ゾ シ ン)255
横 沢 光博(急 性 精 巣 上 体 炎 ・Levofioxacin)623
(男子 淋 菌 性尿 道 炎 ・Levofioxacin)62g
横 山 修(肛 門電 気 刺 激 療 法 ・切 迫 性 尿 失 禁)llO9
横 山 広 行(α 一interferon・心 筋 症)1051
横 山 元 信(尿 管 子 宮 内膜 症 ・MRI)207
吉 井 將 人(脳 卒 中TUR-P)il23
吉 岡 俊 昭(膀 胱 内 ホ ルマ リ ン注 入 ・シ ョック)841
吉 岡 優(異 所 開 口尿 管)945
(精巣 腫 瘍 。BEP療法)1139
吉 川 和 宏(尿 路 感 染 症 ・薬 剤 感 受 性)1215
吉川 和行(腎 細胞癌 ・天然型ヒ ト腫瘍壊死因子(MHR-24)・天然型 イ ンター
フェロン αー(MOR-22))12・ ・
吉川 糠(鷺 盟 痩'lmipenem/C"asta')373
吉川 元祥(腎 細胞癌 ・治療成績)1285
吉田 修(膀 胱腫瘍 ・細胞平均核容積)25
(エンドメトリオーシス ・尿管狭窄)203
(鵜 駿 ミ ノ』マCa「boplat'n)227
(TULDouble-Jcatheter)277






























(騨 聾6雛 伝子'抗 インター)1333
麟 獅 症.宜 蘭県(中 報 国台)1349
(羅 驚.細 胞 平均 核 容積')1361
(諮 性膀胱臨 ●醗 予防効果')働
(上部尿路結 石ESWL・DornierLithotripterCompact)1・14・
吉田 和 弘(Kock回 腸 膀 胱 ・Indianapouch)775
吉田謙 一郎(気 腫 性 腎 孟 腎 炎 ・DIC)61
(尿路 感 染 症Tosufloxacin)129









吉永 英俊(麟 勢 トん醗 ナトリウム禾IJ)・




吉原 渡(後 腹膜奇形腫 ・CAI9-9)925









米田 公彦僻 瀦 貌 欝 鷺 欄 異)…















和田 誠次(籔 臨.醗 予防'HCFU')・9
(腎細 胞 癌 イ ン ター フ ェロ ン)267
(藻編 膀胱鵬'TNF'靴 学)28・
(類表皮嚢腫 陰嚢)1273
渡辺靴 郎(蟹 階'農 潔 的進展 因子)1・・5


























王 旭翔(騨 石症'宜蘭県(中報 国台)1349
